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ワ ー リ ー
」にはアカデミックな要素や先
駆的といえる取り組みはないが，社会のなかで苦境
におかれた外国人女性やその子供たちを，懸命に支
援してきた活動は，本学家政学部賞を受ける資格が
充分であると考えられる。 
 以上の理由により家政学部賞を授与する。 
 
 
